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Belum bersinerginya kalangan dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi, dan 
pemerintah juga membuat jarak yang semakin lebar antara tenaga kerja yang 
melimpah dan peluang usaha yang semakin terbatas. Akibatnya, banyak sarjana 
yang bekerja apa adanya, dengan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Di sisi 
lain tidak dimungkiri  bahwa para sarjana masih kurang berminat dalam 
berwirausaha, mereka masih berorientasi sebagai pekerja upahan. Pendidikan 
kewirausahaan saja dianggap belum cukup  untuk menjadikan mahasiswa tertarik 
untuk berwirausaha mengingat banyak variabel diluar pendidikan yang 
mempengaruhui minat dalam berwirausaha. Fenomena bahwa mahasiswa jurusan 
ekonomi konsentrasi wirausaha tertarik berwirausaha meskipun mereka belum 
selesai menyelesaikan studinya, serta fenomena lain bahwa sebagian mahasiswa 
tertarik untuk bekerja dibandingkan berwirausaha menarik untuk menguji 
“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Minat Berwirausaha (Studi 
Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi  Jurusan Manajemen Konsentrasi 
Kewirausahaan UNIKA Soegijapranata)” 
Populasi dalam riset ini adalah mahasiswa jurusan manajemen, konsentrasi 
kewirausahaan Universitas Katolik Soegijapranata sebanyak 74 mahasiswa 
konsentrasi kewirausahaan semua angkatan.  Karena jumlah populasi yang  relatif 
kecil maka penelitian ini merupakan  penelitian sensus, dimana jumlah sampel 
sama dengan jumlah populasi. Namun demikian dari hasil survey hanya 
didapatkan sebanyak 50 responden. Metode analisis data yang digunakan untuk 
pengujian hipotesis  dalam penelitian adalah metode regresi linear berganda.  
 Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: 
(1) Faktor eksternal masuk dalam kategori tinggi yang artinya bahwa dorongan  
eksternal untuk berwirausaha yang dirasakan mahasiswa Unika Soegijapranata, 
Jurusan Manajemen Konsentrasi kewirusahaan adalah kuat. (2) Faktor internal 
masuk dalam kategori tinggi yang artinya bahwa dorongan  internal untuk 
berwirausaha yang dirasakan mahasiswa Unika Soegijapranata, Jurusan 
Manajemen Konsentrasi kewirusahaan adalah kuat. (3) Mahasiswa Unika 
Soegijapranata, Jurusan Manajemen Konsentrasi  memiliki minat yang tinggi 
unuk berwirausaha. (4) Faktor internal terbukti berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha. (5) Faktor eksternal tidak terbukti berpengaruh dan 
signifikan terhadap minat berwirausaha. 
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